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F fresa イチゴ(複数) 
G guitarra ギター 
H helicóptero ヘリコプター 
I impresora プリンター 
J judía インゲン豆 
K kiwi キーウィー 
L libro 本 
LL llave 鍵 
M motocicleta オートバイ 
N naranja オレンジ 
Ñ ñu ヌー 
O órgano オルガン 
P pizza ピザ 
Q queso チーズ 
R reloj 腕時計 
S sartén フライパン 
T tijeras はさみ 
U uva ブドウ 
V velero ヨット 
W walkman ウオークマン 
X xilófono 木琴 
Y yogur ヨーグルト 
Z zanahoria ニンジン(複数) 
 
文字 E に escalera の語と脚立の絵が添えられている。日本語では、「階段」、「はしご」、
「脚立」を区別しているが、スペイン語では、escalera となる。区別するときには、「はしご」と
「脚立」が escalera de mano あるいは escalera portátil、さらに「はしご」と「脚立」を区別




は、kiwi, ñu, pizza, tijeras, velero (yate「ヨット」と「ヨット競技」の意味の vela「ヨット、帆」
は掲載がある。), walkman の 6 語で、その内 4 語が外来語である。 
 絵にモノが複数個描かれているのが、D の dados(さいころ)、F の fresa（イチゴ）、Z の
zanahoria（ニンジン）である。これらのうちスペイン語の語形が複数なのは、dados のみであ
る。複数形で「さいころ遊び」として使われる語なので複数形になっているのかもしれない。 
 CH と LL も他の文字と同じ扱いを受けている。この二つは、1994 年のスペイン語アカデミア




C の/k/と/s/(あるいは/θ/)、G の/g/と/x/を考慮する必要があるからである。 
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     
      
       
     
      
      
     
     
     
     
     
       
     
       
      
     
     
     
     
     
      
      
     
     
     
     
      
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       
   
   

   

  
      
       
  
  
     

  
    






















   
  
    


        
  
    



 
